




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 6 4 _
―― ブこ 史 一一
苑 史
一
カ
テ
キ
と
言
フ
ス
ユ
ス
に
開
す
る
一
疑
義
（菅
同
士じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ュハ
六
だ
と
信
ぜ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
の
だ
ら
う
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
（
聖
エ
ル
モ
な
る
名
補
な
琲
天
様
と
か
水
天
言
と
か
云
つ
た
様
に
水
夫
の
守
り
郡
に
対
す
る
普
通
名
詞
に
な
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
私
に
は
考
へ
ら
れ
る
）
夫
れ
は
兎
に
角
ま
だ
問
題
は
残
つ
て
ゐ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
第
十
一
世
紀
頃
の
ル
カ
の
聖
ア
ン
セ
ル
ム
（之
は
普
通
、
有
名
な
ス
ヨ
ラ
哲
寧
者
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
の
聖
ア
ン
セ
ル
ム
で
は
な
い
）
も
聖
エ
ル
モ
と
呼
び
掛
け
ら
れ
て
、
や
は
り
水
夫
の
守
り
加
で
あ
つ
た
さ
う
で
、
ペ
テ
ロ
・
ゴ
ン
ザ
レ
ス
は
、
聖
エ
ラ
ス
ム
ス
か
ら
で
は
な
く
、
此
の
聖
ア
ン
セ
ル
ム
か
ら
エ
ル
モ
の
名
と
火
と
を
受
け
催
い
だ
の
か
も
知
れ
な
い
と
命
ｏ島
中
は
云
つ
て
ゐ
る
。
然
し
私
は
ル
カ
の
聖
ア
ン
セ
ル
ム
が
水
夫
の
守
り
沖
で
あ
つ
た
と
云
ふ
明
白
な
記
鉄
に
自
分
自
身
直
接
に
営
つ
て
ゐ
な
い
。
私
の
見
出
し
た
記
録
上
の
事
一賢
は
之
だ
け
で
あ
る
。
聖
エ
ラ
ス
ム
ス
や
ペ
テ
ロ
・
ゴ
ン
ザ
レ
ス
の
行
像
や
彫
刻
を
賢
地
に
見
て
ゐ
な
い
以
上
、
私
は
何
と
も
明
白
た
莉
勧
を
下
し
か
ね
る
が
、
若
し
カ
テ
キ
の
木
像
が
何
か
宗
教
的
な
意
味
を
以
つ
て
和
繭
船
に
ま
つ
ら
れ
て
あ
つ
た
の
な
ら
、
夫
れ
は
塁
一端
碑
學
者
エ
ラ
ス
ム
ス
で
な
い
事
は
可
成
り
研
一く
跡
定
が
出
来
や
う
と
思
ふ
。
そ
う
す
れ
ば
、
何
庭
の
国
に
於
て
も
一
輯
、
水
夫
達
店
迷
信
が
奴
く
信
心
が
深
い
の
で
あ
る
か
ら
、
摯
百
ラ
ス
ム
ス
か
或
な
又
聖
エ
ル
モ
の
名
で
呼
び
掛
け
ら
れ
た
誰
か
の
像
が
和
蘭
船
に
と
つ
ら
れ
た
ら
う
と
は
想
像
が
つ
き
易
い
事
で
あ
る
け
新
村
韓
士
の
船
舶
央
考
を
見
る
と
、
カ
テ
キ
の
木
像
は
エ
ラ
ス
ム
ス
琉
の
機
首
の
接
飾
像
で
あ
つ
た
ら
う
と
判
断
さ
れ
た
が
―
―
充
も
臭
博
士
が
最
近
の
朝
日
新
聞
の
鎖
等
欄
に
書
か
れ
た
『
カ
テ
キ
問
題
』
と
顧
一し
た
一
文
の
中
に
は
や
は
り
船
首
と
あ
る
が
―
―
、
後
に
は
共
の
エ
ラ
ス
ム
ス
琉
後
で
リ
ー
フ
デ
擁
と
改
名
し
た
―
―
の
船
尾
に
あ
つ
た
と
あ
る
。
そ
の
断
案
の
根
顔
と
な
つ
て
ゐ
る
長
崎
の
武
藤
長
蔵
氏
の
報
告
を
私
は
直
接
に
知
ら
な
い
。
且
つ
又
、
私
な
船
舶
の
建
造
に
開
す
る
何
の
智
誰
も
持
つ
て
ゐ
な
い
。
船
の
名
と
同
じ
名
の
人
の
像
を
船
尾
に
附
す
る
習
慣
が
あ
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
然
―
夕若
し
さ
う
し
た
習
慣
が
な
か
つ
た
と
す
れ
ば
、
カ
テ
キ
の
像
ぶ
ミ
ラ
ス
ム
ス
抜
の
推
首
鉄
と
し
て
飾
ら
れ
て
あ
つ
た
と
云
ふ
時
程
に
簡
単
に
片
附
か
な
く
な
る
。
前
に
も
述
べ
た
様
に
、
木
像
そ
の
も
の
は
デ
ユ
ラ
ー
や
ホ
ル
パ
イ
ン
の
拙
い
た
エ
ラ
ス
ム
ス
の
省
像
と
よ
く
似
通
っ
て
ゐ
る
と
私
は
は
、
が
、
待
像
の
上
で
は
ニ
ラ
ス
ム
ス
は
殆
ん
ど
常
に
ガ
ウ
ン
様
の
も
の
を
着
て
ゐ
る
に
反
し
て
、
カ
テ
キ
の
像
で
は
―
―
私
の
見
訳
り
か
も
知
れ
な
い
が
―
―
‐上
衣
様
の
も
の
が
■
下
に
切
れ
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。
且
つ
又
左
手
に
何
を
持
つ
て
ゐ
た
か
、
今
は
彼
け
て
仕
舞
つ
て
解
ら
な
い
が
、
若
し
夫
れ
が
噛
燭
を
持
つ
て
ゐ
た
の
な
ら
、
腎
ョ
】〕ユ
ニ
官
と
開
係
が
っ
い
て
末
て
、
沖
寧
イ
エ
ラ
ス
ム
ス
で
な
い
事
が
明
白
に
な
る
の
で
あ
る
。
又
、
こ
の
カ
テ
キ
の
像
が
和
酌
船
で
何
か
宗
教
的
な
意
味
を
持
つ
て
ゐ
た
も
の
と
し
て
、
か
う
推
量
さ
れ
な
い
事
も
な
い
。
丁
度
聖
ア
ウ
ガ
ス
チ
ン
に
二
人
あ
つ
て
、　
一
方
は
我
々
に
普
通
知
ら
れ
て
ゐ
る
ヒ
ツ
ポ
の
ア
ウ
ガ
ス
テ
ン
で
あ
り
、
イー４
方
は
英
田
に
キ
リ
ス
ト
歌
を
祉
ゑ
附
け
る
上
に
多
大
の
功
績
の
あ
つ
た
、
徒
つ
て
英
国
に
於
て
非
常
に
よ
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
の
ア
ウ
ガ
ス
チ
ン
で
あ
る
が
、
多
く
の
英
国
人
は
、
座
々
後
者
と
前
者
を
不
注
意
に
も
混
同
し
て
あ
る
様
に
、
聖
エ
ラ
ス
ム
ス
と
郡
學
イ
エ
ラ
ス
ム
ス
と
が
混
何
さ
れ
て
、
耐
學
者
エ
ラ
ス
ム
ス
の
像
が
和
商
船
で
水
夫
の
守
り
耐
に
ま
つ
ら
れ
る
事
に
な
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
ｏ
以
上
は
全
く
推
量
の
上
の
事
で
あ
つ
て
、
立
入
つ
た
考
話
も
研
究
も
し
た
事
で
は
な
い
。
然
し
エ
ラ
ス
ム
ス
な
る
名
―
―
延
い
て
は
共
の
通
耗
名
ェ
ル
モ
な
る
言
葉
が
、
極
め
て
船
と
開
係
の
深
い
も
の
で
あ
る
と
の
事
資
は
、
之
も
亦
船
と
縁
の
あ
る
カ
テ
キ
の
像
が
エ
一フ
ス
ム
ス
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
時
に
、
少
く
と
も
挿
話
と
し
て
だ
け
で
も
一
店
店
引
合
ひ
に
出
さ
れ
る
可
き
も
の
だ
と
信
じ
て
、
浅
撃
を
も
願
み
す
此
の
一
文
を
草
し
た
わ
け
で
あ
る
。
カ
テ
キ
と
ェ
ラ
ス
ム
ス
に
輛
す
る
一
疑
義
（
省
園
とじ
六
七
__66-
